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ABSTRACT 
           Due to concerning about rising the cost of energy and growing the 
environmental concerns, the intensive of using sustainable building with minimal 
environmental impact is increasing worldwide. Our environment is an important 
aspect, not only for use, but also to conserve. The main objective of this study is to 
assess the capability of utilizing Building Information Modeling (BIM) to model for 
building energy performance improvement. The amount of energy consumption of 
double storey house at Skudai Malaysia is evaluated through Revit and Ecotect 
software. The study evaluated the annual life cycle performance of the building in 
terms of cooling energy consumption in operational stage. It also intended to assess 
different alternative design configurations to identify which design configuration has 
more impacts on building performance which can reduce embodied energy and lead 
to energy efficient building. It has been concluded from the study that some materials 
such as double brick and reverse brick veneer, timber, concrete floor- tiles, plaster 
insulation and glass sliding in components of wall, windows, floor, ceiling and door 
respectively are more energy efficient compared to the other materials investigated, 
and would have beneficial role in reducing the building’s operational embodied 
energy.   
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ABSTRAK 
           Disebabkan untuk mengenai tentang kenaikan kos tenaga dan 
berkembang kebimbangan alam sekitar, intensif menggunakan bangunan mampan 
dengan kesan alam sekitar yang minimum semakin meningkat di seluruh dunia. 
Persekitaran kita merupakan aspek penting, bukan sahaja untuk kegunaan, tetapi juga 
untuk memelihara. Objektif utama kajian ini adalah untuk menilai kemampuan 
menggunakan Building Information Modeling (BIM) untuk model untuk membina 
tenaga peningkatan prestasi. Jumlah penggunaan tenaga rumah cerita double di 
Skudai Malaysia dinilai melalui Revit dan Ecotect perisian. Kajian ini menilai 
kitaran hidup prestasi tahunan bangunan dari segi penggunaan tenaga penyejukan di 
peringkat operasi serta menilai konfigurasi reka bentuk alternatif yang berbeza untuk 
mengenal pasti mana konfigurasi reka bentuk mempunyai lebih banyak kesan kepada 
prestasi bangunan yang boleh mengurangkan tenaga yang terkandung dan membawa 
ke bangunan cekap tenaga. Ia telah membuat kesimpulan daripada kajian bahawa 
beberapa bahan seperti double bata dan venir bata terbalik, kayu, konkrit lantai jubin, 
plaster penebat dan kaca gelongsor dalam komponen dinding, tingkap, lantai, siling 
dan pintu masing-masing adalah lebih cekap tenaga berbandingbahan-bahan lain 
yang disiasat, dan akan mempunyai peranan yang bermanfaat dalam mengurangkan 
tenaga operasi bangunan termaktub. 
 
 
 
 
